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Penelitian ini yang berjudul â€œTanggapan Mahasiswa Terhadap Pemilihan  Proggram Studi Fisika di FKIP Unsyiahâ€•.
Tanggapan atau persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Melalui persepsi
manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini yang tentunya menjadikan persoalan hidup
manusia tidak dapat dihindari. Persoalan inilah yang menjadikan iklim persaingan masuk di FKIP Unsyiah Prodi fisika. Hal ini
tentunya berdampak pada persepsi mahasiswa-mahasiswi FKIP fisika yang merupakan tujuaan dari penelitian ini. Adapun 
penelitian ini didasari atas empat indikator yaitu tuntunan dunia kerja, tuntunan orang tua, kebetulan lewat di FKIP dan pangilan
jiwa. Penelitian ini dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan informasi dengan
membagikan kuoesioner. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di FKIP Unsyiah Prodi fisika, pelaksanaan penelitian dimulai
dari Mei-Juni 2013. Subyek penelitian ini ialah mahasiswa-mahasiswi angkatan tahun 2012/2013 di FKIP Unsyiah Prodi fisika
dengan jumlah 40 orang mahasiswa. Instumen penelitian yang digunakan yaitu kuoesioner yang di bagikan kepada mahasiswa
fisika di FKIP Unsyiah. Data hasil koesioner dianalisis dengan menggunakan persentase yaitu untuk mengetehui persentase
keempat indikator. Keempat indikator yang di uji yaitu tuntunan dunia kerja, tuntunan orang tua, kebetulan lewat di FKIP dan
panggilan jiwa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 32.8% untuk idikator tuntunan dunia kerja, 20.7% untuk indikator tuntunan
orang tua, 13.3% untuk indikator kebetulan lewat dan 33.2% untuk indikator panggilan jiwa. 
